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Kong ·ens fort j enst meda 1 j e i g u 11 ved Ny Jords 25 års 
jubileum i 1933. 
For oss som arbeider i Det norske myrselskap vil konsulent Gjels- 
viks bortgang bli fØlt som et stort tap. I alle år har det vært et ut- 
merket samarbeid mellom våre to selskaper, noe som ikke minst 
skyldtes konsulent Gjelsviks greie og vinnende personlighet. Det 
føltes alltid så trygt - og var til stor glede og støtte i vårt arbeid - 
å kunne diskutere problemer og saker med Gjelsvik. Under slike 
drøftelser kom hans allsidige kunnskaper og rike livserfaring til sin 
fulle rett. Få sider ved norsk jordbruk var ham fremmed, og han 
rasjonerte aldri med sin viten. 
· Ved konsulent Gjelsviks bortgang føler vi trang til -  sammen 
med de mange - å takke ham for alt han var og alt han gav. V i 
lyser fred over hans minne! 
BRENNTORVPRODUKSJONEN I SVERIGE I 1949. 
Det foreligger nå fullstendige oppgaver over størrelsen av brenn- 
torvproduksjonen i Sverige forrige driftssesong. Av maskin torv 
ble det produsert ca. 55.000 tonn og av fresetorv ca. 110.00-0 tonn. Den 
samlede. produksjon av torv bre n se 1 blir altså ca. 165.000 tonn 
i 1949. I Sverige produseres det for tiden praktisk talt ikke noe 
stikktorv. 
Sammenlignet med 1948 er det en liten framgang i produksjonen 
av fresetorv, nemlig fra ca. 100.00iQ tonn i 1948 til 110.0'00 tonn i 1949. 
Produksjonen av maskintorv er derimot gått sterkt tilbake, nemlig 
fra ca. 400.000 tonn i 1948 til ca. 55.000 tonn i 1949. T-'ilbakegan:gen i 
s a m 1 e t produksjon av torvbrensel blir f ølgelig ca. 67 % når 1948- 
års produksjon legges til grunn. 
MYRJORDARNAS KOPPARPROBLEM. 
Av statsagronom Karl Lundblad. 
Korresponderande medlem av Det norske myrselskap. 
Som bekant ar koppar ett for såvål våxterna som djuren oum- 
barligt grundamne, aven om det behovs i ytterligt små mångder - 
en normal skord från ett dekar jord av våra vanliga lantbruksvåxter 
Innehåsler sållan mera an 3-----<6 gram koppar. Trots ætt vaxterna ha 
så l1åg 1k1opparforlbriUik!nring, ar kioip1pa,rbrist Ingalunda ovanlig 1Plå od[llade 
jordar, och myrjordarna drabbas oftare an mineraljordarna av sådan 
brist. Så synes också vara fallet i Norge enligt de undersokningar 
som g1jorts av Ø de l:i en, S,ort e her g, Bergh m. fi. Det torde 
dårror kunna vara av intresse for norska myrodlare att få ett sam- 
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mandrag av de erfarenheter på detta område som gjorts i grannlan- 
det Sverige under mera an 20-årig forsknings- och torsoksverksamhet. 
Sjukdomar, som sedermera visats bero på kopparbrist, ha varit 
kanda i Sverige sedan mycket lange tillbaka. Forstå gången sådana 
sjukdomssymptom beskrevs ingående i svensk litteratur torde dock 
vara år 19181). De torsok som då igångsattes gåvo emellertid ringa 
resultat ifråga om sjukdomens bekåmpande, dårror att man annu 
icke hade nå.gon tanke på att kopparbrist kunde vara orsaken. Bevis 
for att koppar ar ett nodvandigt element for vaxterna kornmo ju icke 
forrån ungefar ett årtionde · senare. Forst når forskning och forsak 
på grundval av tidigare arbeten i Holland och U.S.A. upptogos av 
Svenska Mosskulturforeningen i senare hålf'ten av 1920-talet, bragtes 
frågan nårrnare sin losning. Orsaken till att Mosskulturforeningen 
upptog dylika studier var framforallt att bristsjukdomar både hos 
djur (skravelsjuka, sleksot.) och vaxter (gulspetssjuka) vållade stora 
svårigheter på Gisselås rorseksgård. Det gjordes Iaboratorteundersok- 
ningar, karlrorsok, Iåltforsok, och olika metoder provades for att 
rorbåttra djurens halsottllstånd. Iakttagelser over olika kornsorters 
«kanslighet» for gulspetssjuka gjordes också. Fullt sakra bevis for 
att kopparbrist var sjukdomarnas primarorsak erhollos forst år 1936, 
omkring 10 år efter arbetenas borlan, då det i ett forsak kunde visas 
att godsling i falt med kopparsulfat både tog bort de yttre tecknen 
till gulspetssjuka och medforde en tredubbling av karnskorden») . 
Ett av de viktigaste symptomen på kopparbrist ar som bekant att 
sådeskårnorna bli dåligt matade eller ej alls utvecklas. Det forvånar 
kanske att det tog så lång tid att konstatera ett dylikt forbållande på 
Gisselås. D,et blir rorklarllgt, om man talar om att gården ligger i 
ett sådant klimatområde, att man icke kan berakna att aven med de 
t.:.1ditg'a:ste sorter av ikorn (byig) få fræm magen skord! oftare an i medet- 
tal vart tredlj,e eller ,fljarde år, oøh att mognaden aven sådana 
gynnsamma år i regel ar ganska dålig. Fortfarande voro emellertid 
undersokningarna mycket vanskliga, mest dårror att ttllrackhgt 
kansliga och noggranna metoder for kopparbestamning saknades: 
man var helt hånvisad till att bedoma kopparbehov och koppårgods- 
lingens effekt genom direkta skorderesultat. Sedan en Iåmplig ana- 
lysmetod utarbetats3) och Gisselås vid samma tid blivit en statlig 
forsaksgård samt en inventering av den svenska heskordans koppar- 
halt utrorts-), etablerades ett intimt samarbete mellan Lantbrukshog- 
1) He n n ing, E., Bichia,g t!ill kannedom om den s.k, gulsipetssjukiain hos 
sadessiagen. - Oensraåanet, Medld. 179, 191'8. 
~) Lund 1b 1 ad, K., Guilislpetss1jukian på Giss1ellåS' tors,ok!s:g,ård. - SiV. Vd- 
oc:h Mossk;ultmrlfor. Medld. 2, 1939. 
8) Ny da ih 1, F., Die Bestdrnmung des Kupfers dm Ra11.1h.itutter narch der 
Dia;th.y:l-dltthio1oru,bramart-iMethode. - Z.if. ,an,a;ly,tis1che Ohemie, 1 116, L909. 
t) Svan lb erg, 0. & Ny da hl, F., Den svenska hoskordens kopparbalt, 
- K i.aill!tlbru~1aJlmd!emien.s tidslkT.1 BO, li941, 
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skolans kemiska institution, Statens Jordbruksforsak och Gisselås 
forsaksgård. Det gjordes utvidgade inventeringsarbeten, omfattande 
både jord och grada, och rorsoksverksamheten utstråcktes till alla de- 
lar av landet. Till en borjan molliggjordes storre delen av dessa arbeten 
igeniom anslag 1f,rån Lantoruksakademåen, under senare å1r lha de lbe- 
drrvi ts rned av Joridibruketis -F1or.s1kn1ing'sirå 1d anvdsade imeidet Det \blev 
nu mojligt att utfora fastliggande långtidstorsok, dår man kunde folja 
utvecklingen icke bara rent torsoksmåsslgt utan också med kemiska 
analyser. Dårfor uppnåddes både snabbare och sakrare resultat. En 
J.mrt 1samm1aruflattnin1g darav rramlades ,vi d! N.J.F.'s senaste kongress i 
Norges), och senare ha ett par storre arbeten utgivits6) 7). 
Inventeringsarbetena ha visat att vi i Sverige ha två storre om- 
råden med allmånt upptrådande kopparbrist. Det ena omfattar de 
inre delarna av Norrland, det andra ett stort, annu osakert avgransat 
område 1i ,s:yidostlia delen av landet, vartall också komma stora de1ar 
av barna 01a;nd oeh Oo'bl1and. Iruorn dessa områden ar lk;opip,airbdst 
vanlig på flertalet slag av odlade jordar, dock med det undantaget att 
lerjordar (vilka inom dessa delar av landet ha liten utbredning) i 
regel ej aro kopparfattiga. I det ovrlga landet upptrader kopparbrist 
mera ~po,riadli1sikt ·oclh. rfor:et:rade.srvi s på rnyrjordar. I dessadelanavlandet 
- alltså utanror de stora bristområdena - upptrader kopparbrist 
mycket nyckfullt: vi ha flera exempel på att odlade myrar med ut- 
praglad kopparbrist ligga strax intill sådana med fullt normal kop- 
partrllgang. Det tortj ånar kanske i forbigående nåmnas, att den del 
av landet, dår markens kopparinnehåll ar hogst ar Kopparbergs fan. 
Det var ju också från den delen av landet (Dalarne) som Sverige 
torr hamtade sin koppar, vilken på sin tid gav ett våsentligt ekono- 
miskt underlag for den storrnaktsstållnlng landet en gang bade. 
Bland de resultat av allmant intresse, som de nyare svenska 
kopparforskningarna givit, rortjånar i fbrsta hand att narrmas ett 
bidrag till Iosning av den gamla frågan om kopparns bindning i mar- 
ken. Som bekant uppges allmånt i litteraturen om mikroelementen 
-att orsaken till kopparbrist hos våxterna i allmanhet skulle vara den, 
att humusåmnena binda koppar i for vaxterna otillgangltg form. Vi 
ha funnit att detta - åtminstone betråffande svenska jordar - ar 
felaktigt. Det ar visserllgen sant att humusamnen binda koppar 
mycket effektivt: i fleråriga forsak på myrjord, dar koppar tillfbrts 
som overgodsung, ha vi kunnat konstatera att den praktiskt taget 
fullstandigt bindes i jordens allra oversta skikt. Nedan skall anroras 
•) 1St,enb;erg, M., Ekm,an, P., Lundlblad, K. & Svaniberg, 0., 
Kopparstudi-er. - N.J.P., li948. 
6) S1amma fomiailtare, Om kopparill,a:lt i jord oeh vegetatdun och resultat 
av fie:riåTliga :godlsLin1gsforsok i kopp.ar. - Medd, 1från Krung1l. Lanil1bm.1ks1akad. 
Vetensk:a.psa~d. 4, 19419. 
7) Lrund:blad, K., Srvan:berg, 0. & Ekm,an, P., The 1av,aiJ1rubdil11ty and 
d'ix:iaMon of oopper in S•wedlilsh oo:iJls. - Plliant 1M11d sou I, No 4, 1949. 
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ett exempel harpå. Men kopparn ar ingalunda bunden i for vaxterna 
otillgånghg form. Tvårtom ar kopparn Iåttare tilganglig i myrjor- 
darna an i mlneralfordarna, Orsaken till att kopparbrist ar vanligare 
på myrjordar, och overhuvudtaget på humusrika jordar, an på humus- 
fattiga mineraljordar ar helt enkelt den, att de humusrika jordarna 
i allmånhet aro betydligt fa ttigare på koppar an de fles ta rena mine- 
ralj ordar. Den analysmetod, som av oss anvandes, overensstammer i 
stort sett med den som av Ny da h 1 utarbetats for kopparbestamning 
i f'odermedel: den har emellertid i vissa avseenden modifier.ats av 
E k ml 1a n:. Medl den anvånda metoden får man 1i analysresuåtaten med 
all den koppar, som ar bunden vid humusåmnen, och vidare den i. 
ovrrgt lost bundna kopparn, men dåremot icke den i mineralkorriens 
inre bundna. Orsaken till att vi anvånt en sådan metod aven ror 
jordanalys ar den att om man anvander en metod som endast tager 
med utbytbar, alltså omedelbart tillgångllg koppar, resultaten bli 
underkastade samma stora årsmånsvariationer som analys av grodan. 
Vi ha funnit att man genom sådana undersokningar Ioper mycket 
stor risk att forbise allvarliga fall av kopparbrist, ty under klimatiskt 
gynnsamma år kan grodans kopparhalt bli tillfredsstallande aven på. 
mycket kopparfattiga jordar. Det ar å andra sidan lika mojligt att 
man genom beståmning av utbytbar koppar under ett ogynnsamt år 
tror sig konstatera kopparbrist på jordar, dår en sådan situation ar så 
sållsynt att den i praktiken icke spelar någon roll. 
I det folj ande behandlas kopparfrågan endast vad myrj ordarna 
betrårrar, och detta av två skal: dels ar det naturligtvis i forsta hand 
myrjordamas problem, som intressera denna tidskrifts Iåsare, dels 
ha vi hunnit långrø med myrjordarna an fastmarksjordarna, når 'det 
galler den praktiska ttllampningen av gjorda ren. 
Av mellan 350 och 400 analyserade prov av odlad myrjord visade sig 
47 % innehålla så liten mångd koppar som 1-10 kg pr. hektari. ytter- 
ligare 27 % av proven Innehollo 11-20 kg. Den torsta gruppen ar 
.utan tvekcn kcpparbehbvande, och Inom.den senare torde æv !for1s6ks- 
resultat att dorna kopparbehovet vara mer eller mindre påtagligt. 
Endæst 1216 % - æv undersokta prov ha.de 1.siMwndia en 1s:aikie,rt rtil!l.lf1r,eæs'."" . 
stållande koppårhalt. Detta får emellertid icke tolkas så, att c:a ¾ 
av myrjordarna i Sverige skulle vara kopparbeh6vande. Analysproven 
ha nåmligen i stor utstråckning tagits inom områden, dår man forut 
genom analyser av hoskorden och iakttagelser av bristsjukdomar hade 
anledning antaga forekomst av kopparfattiga jordar. Hur stor areal 
kopp.arbehbvande odlad myrjord vi ha i landet kan ånnu icke med 
sakerhet sagas. Namner man en areal av c:a 100 000 hektar, torde 
man emellertid knappast overdriva. 
Jordens och grodans kopparhalt stå i ett tydligt Iorhållande till 
varandra. For sådan jårnforelse stå till forfogande ett 9O-tal analyser 
av jordprov från myrjord med ttllhorande analyser av vegetationen. 
Det visar sig att, då jordens kopparinnehåll var så lågt som 1__;2. 
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kg/ha*), 86 % av skordeproven hade en kopparhalt under 3,5 ppm**); 
vid en kopparmångd i jorden av 2-5 kg/ha hade fortfarande '74 % 
av skordeproven under 3,5 ppm koppar. Forst vid en kopparmangd 
av narrnare ;20 ik:;g'/lha ,i [orden blev risilmn for att ,flå en sknrd med! for 
låg kopparhalt i det nårrnaste oberlntlig. I medeltal gåvo dessa och 
andra· undersoknmgar till resultat att, om en myrjord innehåller 
minst 15 kg/ha koppar i matjordslagret (de oversta 20 cm av jorden), 
ar risken ringa att man skall få en skord med så låg kopparhalt, att 
djuren bli lidande av kopparbristsjukdomar. Samtidigt har det också 
visat sig att, om markens kopparmångd ar storre an den namnda, 
detta ganska li tet på verkar våxternas kopparupptagande. Forst vid 
mycket hoga kopparhalter i jorden ha några skadeverkningar på 
grodan iakttagits. Dårernot ar det riskabelt att koppargodsla en jord, 
som redan har hag kopparhalt; tillrorset av den Iåttlosliga koppar- 
godseln kan driva upp halten tillgangllg koppar till en skadlig nivå. 
Ett kårltorsok, utfort 1946, var mycket belysande for frågan om 
kopparns verkan på grodan (i detta fall Guldregnshavre ID. Några 
data från detta forsok, som utfordes i vanliga s.k. Mitscherltchkårl, 
må antoras, tabell 1. Av skordesirrrorna framgår bl.a. foljande. 
T:abell 1. 
Medelskord i gram Kama: Kama: Skalfri Kam- Tusen- Koppar halt, per karl karna, halt korn- ppm 
Halm I Agnar I Kama Halm Agnar gram % vikt Halm I Kama 
Utan Cu 88.1 [ 5.0 
Med Cu 54.1 [ 4.2 
10.4 i--0.12 I 2.091 4.2 I 40.0 113.0 I 1.70 I 1.43 
57.0 1.07 14.00 41.2 71.2 30.0 2.58 2.50 
Halmskorden blev betydligt storre utan an med koppargodsling. 
Orsaken hårtall ar det vålbekanta forhållandet att, då t.illracklig 
kopparmangd for normal kårnbildnmg saknas, våxten i stallet blir 
onormalt starkt bestockad genom bildning av s.k. granskott. Vid 
mycket svår kopparbrist kan stråskjutning och axbildning helt utebli. 
I detta fall var kopparbristen leke så svår, vilket framgår dårav att 
det utan koppargødsltng t.o.m. erhi::ills mera agnar - alltså kraftigare 
axbildning - an utan koppartillforsel. Men våxtens koppartillgång 
var icke nog stor for en normal kårnbildning : gen om koppargodslin- 
gen erholls mellan 5 och 6 gånger så stor karnskord som utan koppar. 
Kopparns betydelse for totalskordens kvalitet framgår också sårdeles 
tydligt av de angivna forhållandena mellan karria och halm, resp. 
kårna och agnar. Att kårnans kvalitet starkt påverkas av koppartill- 
gången ar ett kant faktum, som vackert rramtrader i detta forsak. 
Av tabellens siffror framgår att den utan koppar erhållna karnan 
till storre delen bestod av skal, medan karnhalten på koppargodslade 
karl blev den for sorten normala, drygt 70 % . Samma .sak avspeglas 
*) ktlograrrn pr. helotar. 
*"') mi:lJondelar ,av torrsubstansen. 
Sl 
i tusenkornvikterna: i karl utan koppar var derma så låg som i medel- 
tal 13 gram, medan den efter koppargodsling blev 3·0 gram, d.v.s. 
ungefar den for sorten normala. Slutligen anforas också skordarnas 
kopparhalt. Som syn-es okade derma betydligt i såval halm som karna. 
Det må' dlookl har anrnåokas att dessa sifif'f!or aven v:ildl ikloppargi:idsilJng 
åro lagre an normalt. Orsaken hårtall ar sannolikt den att koppar- 
godslingen av forsoksteknlska skal måste ske på så satt att en Iosnlng 
av kopparsulfat tillfordes som overgodsting fore sådden. En rad tålt- 
forsok ha visat att vid overgodsling kopparn bindes i markens allra 
overstu skikt, varav foljer att en stor del av rottema icke få tillfreds- 
stållande koppartillgång. 
Bland de många faltforsak, som utforts, må anforas ett på myr- 
jorden vid Gisselås, vilket ar instruktivt i många hånseenden. For- 
saket anlades år 1941 genom overgodsling av en griisvall med olika 
mangder koppårsulfat, 0, 5, 25, 125, 250 kg/ha, på en del av forsaket 
gtV'en i  •fiaJst 1for1m, 1på en annan delI 'form av vætterdosndng. ]niga ,skill- 
nader ha kurmat iakttagas som foljd av de olika godslingsmetoderna, 
både skordar och kopparhalt blevo desamma vare sig koppar givits 
som pulveriserat kopparsultat eller som vattenlesning darav. Detaljer 
om skordar, kopparhalt m.m. de olika Iorsoksåren kunna har ute- 
slutas. Något om hoets kopparhalt må anforas. 5 kg/ha kopparsul- 
fat var icke nag for att under forsakstiden ge ett ho med tillfreds-· 
stållande kopparhalt. Annu tredje året syntes det tveksamt om 25 
kg/ha kunde ge tillfredsstållande kopparhalt, medan hogre givor med- 
Jorde en i detta hanseende oklanderlig hokvalitet. Efter 5 a 6 år var 
emellertid aven efter godsling med 25 kg/ha hoets kvalitet såkerstålld 
(kopiparlhalt over i& 1p1pm), nnedan de is1torsta 1g,i1viorn1a medrorde lyxrk:on- 
sumtion · av koppar (kopparhalt efter godsling med 250 kg/ha var 
8 a 9 ppm) . Or.saken till dessa forhållanden var kopparns långsamma 
nedtrangande i marken.' Efter sex vegetationsperioder analyserades 
iordprev fvån forsokis:I1eidien, o, 12i5, oeh 12!50 :kg/ha kioppacl"sluwfart. På 
det ogodslade varierade kopparhalten på olika nivåer under marky- 
tan mellan 7.0 och 5.5 ppm. Dår 25 kg/ha givits var halten i ytlagret 
0-5 cm under ytan 93 ppm, medan halten darunder i olika lager 
våxlade mellan. 6 och 4 ppm. Ingen nedtrangning djupare an 5 cm 
iakttogs sålunda. Dår 250 kg/ha tillforts, var kopparhalten i lagret 
0-5 cm under ytan 1600 ppm, i lagret 5-10 cm 8.6 ppm, men dår- 
under otorandrat. En rad liknande undersbkningar bekrårta att over- 
godsling med kopparsulfat ar en osaker och ganska oekonomisk åt- 
gard, når det galler att for ba ttra skordens kopparhalt på koppar- 
fattig myrjord - detsamma galler for ovrtgt också mineraljordar. 
Endast med oekonomiskt stora koppargivor kan man genom over- 
godsling beråkna att inom rimlig tid få betryggande kopparhalt hos 
skordeprodukterna. 
.Ær 'li94i7 omplojdes j,ordien i for:s:6:k-et ooh besåddes med! V:eg,aikorn, 
en tidig sort av korn (byg), som enligt tidigare gjorda iakttagelser 
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av forf. ar sårskilt kånslig for kopparbrist. Lyckligtvis råkade detta 
år bli ett av de ganska sållsynta år, då kornet mognade vål på Gissel- 
åsmyren. Har må endast antoras några relativa siffror for skordarna. 
Om man satter kårnskorden på icke koppargodslat = 100, var den- 
samma efter den 6 år tidlgare gjorda overgodslingen med 5, 25, 125 
resp. 250 kg/ha kopparsulfat 164, 184, 181 resp. 169. Redan 5 kg synes 
sålunda av skordesiffrorna att doma ha varit tillfredsstallande. Men 
kvaliteten hos karnan - renvikt, hektolitervikt, tusenkornvikt, 
mognadsgrad - var låg såval på ogodslat som vid lågsta koppargiva. 
Dessa siffror må har uteslutas. Dårernot ar det skal att Iramlagga 
siffror for skordeprodukternas kopparhalt. I halmen var denna i 
de anforda f'orsokaleden resp. 2.1, 2.4, 2.7, 4.1, 5.0 och i kårnan 3.0, 
3.6, 4.1, 5.3, 5.2 ppm. Det ar sålunda sakert att kvaliteten som foder- 
medel leke ar tillfredsstallande vare sig på ogodslat eller vid lagsta 
koppargodslmg. Aven vid 25 kg/ha kopparsulfat blev skordene kva- 
litet i detta avseende något tvivelaktig. Man har anledning antaga 
- såvål med ledning av <lessa resultat som de tidigare år erhållna 
- att en godsling med 40 a 50 kg/ha kopparsulfat på denna jord 
skulle garantera en både kvantitativt och kvalitativt tillfredsstallande 
skord. 
Ett samma år vid Gisselås utfort rorsok med nedploj ning av direkt 
tillfort kopparsulfat gav i princip liknande resultat. Om koppargridsel 
i tillrackltg' mangd val nedbrukas i jorden, får man sålunda på kop- 
parfattiga jordar omedelbar effekt i form av skordestegring och ok- 
ning av skordeprodukternas koppårhalt till normala varden. 
Det ovan i detalj omtalade tålttorsoket ger också annan fardom. 
Kopparn bindes visserligen effektivt av jordens humusåmnen, men 
icke hårdare an att den annu många år efter godslingen ar fullt till- 
ganglig for våxterna. Hårav kan man draga slutsatsen att koppar- 
godsling bor ges i form av rorrådsgodsling med ttllrackliga mangder 
for att forslå i många år. En sådan godsling synes for ovrigt vara 
den enda mojliga, eftersom små mångder. som tillforas, icke ge någon 
garanti for i alla avseenden goda skordar, Hur lange racker då en 
rorrådsgodslmg med koppar? -Vi ha annu inga sakra bevis for att den 
råcker mera an 8 a 9 år, d.v.s. så lange som våra aldsta forsak hittills 
legat. Men i dessa forsak synes ingen minskning av koppareffekten 
vare sig i kvantitativt eller kvalitativt hanseende. Dårfor ha vi skal 
att tro, att forrådsgbdsling med koppar på myrjord kan bli en en- 
gångsåtgård, som for framtiden sakerstaller jordens och grbdornas 
normala koppartillstånd. 
Vi komma så till ett par praktiskt lika viktiga frågor: nar ar en 
jord nog kopparfattig for att en koppargodsling skall vara motiverad, 
och hur stora godselgiver bor man i så fall anvånda? Ovan har an- 
tytts att en kopparmangd i matjordslagret om 15-20 kg/ha, bestårrid 
med den av oss anvånda metoden, ar tillfyllest for att i allmanhet 
upphava risken for bristsjukdomar hos groda och djur, Har må an- 
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roras en sammanstållnmg av rorseksresultat, som ytterligare bekråf- 
tar derma sak. Av 15 utfi:irda taltrorsok på myrjordar med en koppar- 
mångd i matjorden av 1-15 kg/ha gåvo de flesta skordeokning for 
koppargodsling ; i medeltal var skordestegrrngen 11.4 %. På jordar 
med 15-3'0 kg/ha koppar erholls visserllgcn i en del forsak skordesteg- 
ringar, i medeltal for 11 torsok uppgick stegringen till 4.9 % , men 
effekten var ingalunda regel och dårtill otta osaker. Enstaka fall 
av skordeJtegring for koppargodsling på jordar med ursprunglig kop- 
parmångd om mera an 3,0 kg/ha ha for ovrigt också iakttagits. Men 
som allmån regel kan sagas att om jorden håller mera an 15-20 
kg/ha koppar i matjordslagret utsikterna att få skordeokning genom 
koppargodsling åro ytterligt små. En reservation måste dock goras 
har, namligen betråffande gyttjajordar. Vi ha annu icke utfort mera 
an något 10-tal koppargodslmgsforsok på sådana jordar, men bland 
dem funnos sakra fall av sk:5rdestegring aven då kopparmångden i 
matjorden var hegre an 50-60 kg/ha. Med undantag for gyttja- 
jordarna kan man emellertid for myrjordarna saga att koppårgods- 
ling utover en sådan mångd, att totalmang den i jorden enligt den av 
oss anvånda analysmetoden overskrider 15 a 20 kg/ha, icke lonar sig. 
Det i handeln vanliga kristallvattenhaltiga kopparsulfatet innehåller 
c: a 25 % koppar. 60 kg/ha kopparsulfa t råcker sål unda till for att 
på en all deles kopparfri jord få normala forhållanden. Den hos oss 
i praktiken mest anvanda koppargodslingen på brtstjordar, 50 kg 
kopparsulfat per hektar, ar dårfor tillfyllest i de allra flesta fall, 
ty något eller några kg koppar brukar finnas aven i de såmsta jordar. 
På starkt kopparbehovande myrjordar rekommendera vi sålunda 
en rorrådsgodshng av 50 kg kopparsulfat per hektar, d.v.s. 5 kg 
per dekar. For att koppargodslingen redan från borfan skall få till- 
fredsstallande effekt både betrarrande kvantitet och kvalitet hos 
skorden måste kopparsulfatet nedbrukas mycket val. En lamplig 
metod ar att stro ut kopparsulfat samtidigt med fosfatgodsein och 
ploja ned det. Alltfor djup plojning ar dock icke Iåmplig, s.k. skum- 
plojning torde vara bast. 
Till slut några ord om andra koppargodselmcdel. På många håll 
i vårlden anvånder man finmalda Iågprocentiga koppårmalmer, av- 
fallsprodukter från kopparindustrien etc. I våra grannlander har 
man goda erfarenheter av sådana koppargodselmedel. Vi ha också i 
Sverige gjort några forsak med dylika produkter, men resultaten hit- 
tills kunna icke sagas vara tillfredsstallande. Problemet har också 
hos oss mindre aktualitet. Med hansyn till fraktkostnader m. m. ar 
kopparsulfat det hos oss for narvarande billigaste koppargodselmedlet. 
